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FTVRA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
U N A V I S T A D E 
A N T E Q U e R f l 
«Santa María la Mayor, la típica 
iglesia de Antequera. Sin salir 
de la provincia de Málaga, en vnte-
quera, guardada por el castillo que 
se encaramó en la altura, amena-
zador y vigilante, tiene en su igle-
sia parroquial, colegiata en tiempos 
mejores, de Santa María la Mayor, 
un b^lo ejemplar de la sólida fe 
hispana, que hizo sus templos con 
la más recia cantma para que 
desafiasen como castillos al infiel, 
cuyo anhelo vibra aún en aquellas 
sierras y al tiempo con el recio 
poder de la naturaleza más bravia.» 
Con este pie, un poco incongruente 
y falto de sintaxis, ha aparecido en el 
último número de la notable revista 
«La Esfera», una magnífica fotografía a 
toda plana. Lo sensible es que la vista 
que reproduce e! grabado no es el 
templo aludido, sino el de San Agustín 
con su bella torre y las feas casuchas 
adosadas al muro de la iglesia. El error, 
sólo apreciabie por los antequeranos, 
es más lamentable por confundir ese 
templo, de más mérito en su interior 
que en su fachada, con la antigua Cole-
giata de Santa María, a favor de la cual 
hay pedida la declaración de monumen-
to nacional, cuyo expediente, informado 
por el actual ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Elias Tormo, 
duerme en espera de que acabe de 
hundirse el edificio, para que se cumpla 
una vez más el refrán: «A burro muerto, 
I 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a «na, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
POETAS ANTEQUERANOS 
¡V/E VICTOR! 
La casualidad (no importa 
no saber dónde ni cuándo) 
juntó la pluma de un crítico 
y la espada de un soldado. 
Audaz y cínico un hierro 
cuanto el otro adusto y bravo, 
y con el huésped vecino 
mal avenidos entrambos, 
he aquí lo que se dijeron 
al verse, burla burlando, 
la pluma vieja y mohosa 
y e! acero l impio y bravo: 
—Quita, que vas a mancharme 
—¿Quién a quién? 
—A nadie mancho; 
antes bien, lavar, a veces, 
suelo mundanos agravios. 
—Tu historia es roja. 
—La tuya 
es negra de cabo a rabo. 
—Jamás he vertido sangre. 
—Vertiste injurias, en cambio. 
—A ti te compró un monarca. 
—Tú te has vendido al escándalo. 
—Mataste. 
—Nunca sin riesgo, 




hierro altivo y mercenario, 
pues siempre más que tus filos 
han hecho mis puntos daño. 
—Pide'a Dios que me contenga. 
—Risa me das. 
—Me das asco. 
— ¡Pídele tú que no encuentre 
un trozo de papel blanco! 
Calló la espada, y su dueño, 
que llegó a ponerla mano, 
notó que estaba el acero 
en la guarnición temblando. 
M. Pérez de la Manga. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: Gí R A ISI A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
cebada al rabo», y perdón por la irre-
verencia. 
Ignoramos si alguién se ha preocu-
pado de hacer saber al director de la 
ilustrada revista el error cometido. 
Nosotros hemos estimado un deber 
advertírselo, por si quiere rectificarlo, y 
al hacer esa rectificación apoyar de paso 
la petición que tiene formulada Ante-
quera respecto al mejor de sus templos, 
pues la importancia nacional que esa 
prestigiosa publicación gráfica tiene, 
puede servir mucho para la más pronta 
resolución del expediente mencionado. 
Hemos hecho también notar al señor 
Verdugo, comprovinciano nuestro y 
culto director de «La Esfera», el olvido 
en que tiene a nuestra ciudad, de la que 
rarísima vez han aparecido fotografías 
en las páginas de la hermosa revista,, 
mientras que de Ronda y otras muchas 
poblaciones constantemente se repro-
ducen los mismos monumentos o paisa-
jes. En efecto, tiene Antequera desgra-
cia en esto, de merecer atención de las 
revistas gráficas, que tanto contribuyen 
a la propaganda de turismo. Y decimos 
desgracia, y hemos dicho mal, pues l o 
que sucede es debido a nuestra propia 
culpa, ya que. apenas nos preocupamos 
de lo que tanto debía interesarnos. 
Al Ayuntamiento anterior hay que 
reconocerle que se preocupó de la 
propaganda de turismo, y son dignos 
de encomio los tres álbumes de vistas 
que editara. No le acompañó el acierto 
en la organización de la oficina de 
turismo, de la cual cabía esperar positivo 
Dr. E. CORTÉS 
Espenaiista en iargaola. nariz p i l s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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resultado al fin que debía perseguirse y 
por ello su desaparición ha sido insen-
sible. 
Efa oficina debe resucitarse, pero con 
finalidad más práctica. Esto es, tener 
por misión la propaganda activa y el 
cuidado vigilante de los monumentos y 
lugares visitables, en primer término. 
Y con no menor preferencia, ocuparse 
de casos como el que ha motivado 
estas líneas, no dejando a la iniciativa 
particular la rectificación, y procurando 
aprovechar las mejores ocasiones para 
dar a conocer, alentar o promover la 
difusión de las cosas de Antequera. 
MUNIO. 
SIEMPRE H A Y CLASES... 
Dicen los de «La Razón» que 
cuando ellos se hagan cargo del 
Poder, que será muy pronto, aca-
bará la explotación de los trabaja-
dores. Luego creen que ellos serán 
ios que manden y los demás se-
guirán trabajando. 
En otras condiciones, pero tra-
bajando. ¡Viva la igualdad y el 
comunismo! 
DESDE MADRID 
ITIIRANDO AL FUTURO 
PARLAMENTO 
Se viene diciendo por ahi, por escri-
bas y fariseos, tirios y troyanos de la 
política y aun desde las alturas del Po-
der, que para el próximo mes de Febre-
ro habrán de celebrarse las elecciones 
para diputados y que el nuevo Parla-
mento abrirá sus puertas, un poco mo-
hosas por el desuso, allá por los fines 
del mes de Marzo. 
No somos pesimistas por sistema ni 
por condición. Es muy posible que las 
cosas ocurran como dicen esos que se 
llaman «pulsadores de la opinión pú-
blica» y que las elecciones tengan lugar 
por la fecha que dejan entrever las va-
gas palabras del general Berenguer y 
del general Marzo. Pero de esto a pen-
sar que las elecciones han de ser «ra-
biosamente sinceras» media un abismo. 
Poique no es necesario bucear mu-
cho en el mar de la política para sacar 
inmediatamente la convicción de que 
las «cosas» no están tan boyantes como 
para dejar que el cuerpo electoral vaya 
a las urnas siguiendo únicamente los 
dictados de su conciencia. 
Les iiefe ¿ños de Dictadura no han 
pasado en balde, y los españoles de hoy 
han aprendido lo suficiente; en ese es-
pacio de tiempo, para atender, mucho 
más que a las etiquetas políticas, a la 
esencia de los idearios; mejor que al 
caudillo, a la bandera representativa 
de una idea y de una convicción. 
Y, sin embargo, honradamente cree-
mos que sí se realizaran unas eleccio-
nes teniendo en cuenta los nuevos va-
MUY I N T E R E S A N T E 
Tejimis Sevilla 
I m m de artitolos de propaganda 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
Culo ts para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
Abriguitos para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
Abriguitos para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, jg^nga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s e s t a 
quincenal infinidad de ar-
tículos e i n m e n s a s parti-
d a s de géneros de punto 
inglés, poco defectuoso a 
prec ios excepc iona les . 
R e a l i z a m o s muchos 
3lp^) Í^BÜ i^n^b 3 t í i 3fi"S H^S^ 
de todos géneros a 
MITAD D E P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
Tupilos Sevilla 
LUCENA, 16 
lores espirituales que circulan en Espa-
ña, el avance revolucionarlo que se vis-
lumbra podría contenerse. 
Si al pueblo se le llega a convencer 
de que las elecciones que se anuncian 
no han de ser un remedo de aquel ple-
biscito dictatorial que fué, por lo que 
tuvo de caricatura, el acto que más 
contribuyó a desacreditar a la Dictadu-
ra, en España y fuera de España; si la 
opinión adquiere la evidencia de que el 
Parlamento que se pretende sacar de 
las urnas electorales no ha de ser una 
especie de hijuela de aquella tristemen-
te célebre Asamblea Consultiva, es in-
dudable que las ansias revolucionarias 
serían aplacadas, ante la esperanza de 
que las Cortes constituidas por sus le-
gítimos representantes habrían de en-
contrar los remedios adecuados y las 
soluciones necesarias para los males y 
los problemas que gravitan sobre la 
nación. 
Porque hay que reconocer que Espa-
ña, en general, no siente profundos an-
helos revolucionarios; si alguna vez 
piensa en la revolución es por que a 
ella le empujan desde los campos de 
la monarquía. 
Si el Gobierno, en su primordial de-
ber de defender al régimen, en vez de 
soslayar la cuestión, se decidiera a en-
frentarse cara a cara con la realidad y 
fuera directamente a ella con el propó-
sito sincero de sacar a España de la 
crisis moral y material que atraviesa, 
por el único medio posible que existe, 
sería casi un golpe de muerte a la pro-
paganda antidinástica que se viene rea-
lizando, y sin género alguno de duda 
sería seguido y apoyado por una gran 
parte del pueblo, de este pueblo, cuya 
masa trabajadora en casi todas las ap-
titudes y profesiones, ha reaccionado 
contra el pasado; que no cree ya en los 
antiguos p o l í t i c o s gobernantes; que 
quiere reaccionar, de un modo o de 
otro, para salir de la inferioridad en que 
se encuentra comparativa con otras na-
ciones; y que no posee ya aquellas 
condiciones de fácil sugestibilidad ante 
los tópicos, las fórmulas y las frases al 
viejo estilo político. 
Que se anuncie al pueblo el propósi-
to honrado de ir a un Parlamento cons-
tituyente, donde serán exigidas todas 
las responsabilidades; donde tendrán 
terminación todos los monopolios y 
donde saldrá el castigo para los trafi-
cantes de nuestra moneda, para los cau-
santes del hambre nacional, para los 
oligarcas de todas las especies y los 
practicones de todas las inmoralidades, 
así políticas, como administrativas, so-
ciales y económicas; donde se pondrá 
freno a la absurda actuación perseve-
rante de los agitadores políticos y pro-
fesionales y a los «elementos de orden> 
y de los otros que perturban la paz pú-
blica. ¡Estas y no otras son las mejores 
armas para combatir a la revolución!... 
Pero no parece, y ojalá nos equivo-
quemos, que las «aguas» políticas del 
Gobierno vayan a discurrir por ese 
cauce. No hace muchos días que el 
general Berenguer, quizás en un mo-
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Carlos Lería Báxter 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica a su 
numerosa y dist inguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un M I C R O S C O P I O para la inspec-
ción de cerdos sacrif icados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S. José). Teléfono número 116. 
mentó de mal humor, pronunció las si-
guientes y a nuestro juicio impruden-
tes pa'abraí.: «dispongo de una potente 
organización para hacer frente a la re-
volución». ¡Como ;si la terapéutica de 
la revolución estuviera en la boca de 
los cañones!... 
Las ideas, las creencias y los senti-
mientos de un pueblo no pueden des-
rruirse con fuego de fusileria. Son in-
coercibles, imponderables, inmateriales 
y no están al alcance de ios cañones. 
La fuerza es impotente para destruir la 
idea; al contrario, la hace resurgir más 
vigorosa y fecunda. Las Ideas se com-
baten y destruyen con ideas. 
Nosotros quisiéramos, por el bien de 
España y por amor a España, no tener 
ocasión de decir, parodiando al Crispin 
de «Los intereses creados», al verifi-
carse la apertura del Parlamento: «He 
aquí el tinglado de la antigua farsa»... 
Jul io Macias. 
Pronto 
Pepa r 
d e Tartarfn 
VIDft mUNIC IP f lL 
Presididos por el señor alcalde, se 
reunieron el miércoles todos los miem-
bros de la Permanente municipal, que 
aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas ordinarias. 
Se acordó la exención de subasta en 
las obras de relleno de la alcantarilla 
vieja, complementarias de adoquinado, 
reforma de alumbrado, tomas de agua 
y construcción de nueva casa cuartel 
de la Guardia civi l . 
Se aprobaron unas propuestas de ha-
bilitación de crédito, dentro del presu-
puesto extraordinario, para atender a 
los gastos de las obras del cuartel de 
la Guardia civ i l , instalación de faroles 
para el alumbrado público y para satis-
facer al destajista del camino de Car-
taojal la parte que corresponde abonar 
al Municipio. 
Se acordó instalar una centralilla 
para los teléfonos de las dependencias 
municipales, autorizándose al alcalde 
para que suscriba el oportuno contrato. 
Pasó a informe del arquitecto y del 
teniente delegado del servicio, una so-
licitud de los vecinos de Cartaojal, res-
pecto a la utilización de las aguas re-
siduales de aquel anejo. 
Se acordó requerir el informe del te-
niente acalde correspondiente en las 
solicitudes de don Fé^x Ruiz García, 
don José M.a Fernández, don Juan y 
don Antonio Vegas Sánchez. 
Por tratarse de reconocida urgencia, 
se acordó autorizar al alcalde para que 
contrate por gestión directa la labra del 
bordil lo de las aceras y relleno de al-
cantarilla en las calles por donde ha de 
pasar el adoquinado. 
A propuesta del teniente delegado 
del servicio, se acordó abrir concurso 
restringido por término de seis días, 
para dotar de uniformes de invierno a 
los guardias municipales, guardas de 
campo y ordenanzas del Ayuntamiento. 
Se acordó conceder auxil io de 150 
pesetas para libros y matriculas, a Fran-
cisco Ortega Castillo, alumno becario 
dél Instituto. 
El alcalde dió cuenta de telegrama 
del señor Luna Pérez, en que le comu-
nica haber autorizado sondeos en el 
kilómetro 11 de la carretera de Peña 
de los Enamorados a Campillos, hasta 
200 metros de profundidad, cuya obra 
será de gran utilidad para los intereses 
generales de Antequera y servirá de 
modelo para el aumento de la riqueza 
y fertilidad de su suelo. La Comisión 
acordó que conste en acta su agradeci-
miento y que así se comunique de oficio 
al señor Luna Pérez. 
OTRO TELEGRAMA 
«Madrid 30 a las 14-30. 
«Director Minas a Alcalde Antequera»: 
«Ayer comunicó Dirección general 
Obras públicas a Jefatura de Málaga, 
R. O. autorizando ampliación adoqui-
nado Alameda y colocación faroles en 
la forma propuesta por la Jefatura. Ce-
lebro extraordinariamente haber logra-
do tan justa resolución con la urgencia 
que ustedes deseaban.—Cariñosos sa-
ludos a todos.» 
* * * 
El alcalde, inmediatamente que reci-
bió el telegrama copiado, dir igió otro 
muy expresivo dando al señor Luna 
las gracias en nombre de Antequera 
por la actividad e interés con que ha 
logrado sea resuelto este asunto, total-
mente tramitado en menos de o c h j días. 
Cajón de Sastre 
«La Razón» dispone de un magnifico 
cajón de sastre. Ha tenido la paciencia 
de separar los trozos de tela, tirando a 
la calle los que le parecen que no se 
llevan ya, y con los otros se ha hecho 
un traje, que ella cree está a su medida. 
Le viene ancho, pero no importa, jpor 
si engorda cuando llegue la hora! Los 
retazos que ahora desprecia olían a 
sotana, a upetismo, a somatén. Eran 
restos de cuando los flamantes comu-
nistas formaban parte de congregacio-
nes religiosas y de comisiones pro-
monumento al Corazón de Jesús, y eran 
admiradores de Pi imo de Rivera y 
colaboradores del Ayuntamiento dicta-
torial y del Somatén armado, etc. Los 
retazos escogidos son los más chillones,, 
toda la gama roja del socialismo, del 
comunismo, de la revolución y del ex -
terminio de todo lo existente. 
Lo malo es que el nuevo traje le o b l i -
ga a adoptar siempre una actitud bel i -
cosa, fanfarrona, y a lanzar en letras 
gordas constantes gritos de arenga, de 
promesa inmediata—¡ya está ahí la 
revolución!, ¡se acerca la hora!, ¡la tierra 
para todos!—, y la gente, que al p r in -
cipio se asustó, oye los gritos ya como 
el que oye a los innumerables vendedo-
res de «La Razón» en la calle de Este-
pa... ¡Ya no les hace caso! La ametralla-
dora de palabras rotundas que usa para 
atacar a todo y a todos, le es muy nece-
saria para mantener la fe de sus secua-
ces y justificar el subtitulo. Ahora bienr 
eso de órgano es una reminiscencia 
eclesiástica que suena desacorde en la 
cabecera de un periódico anticlerical. 
Desde luego, lo que más exaspera al 
colega bolchevique es la falta de entu-
siastas anunciantes que le lleven el v i l 
rnetal para mantener el organismo ma-
terial del órgano. Y le irrita que EL SOL 
viva de la venta y del anuncio expon* 
táñeos, sin recabar la protección de 
partidos ni obligar a nadie a la suscrip-
ción con ofrecimientos ni amenazas. 
EL SOL lo toma el que quiere, y el 
que no, se pone a la sombra.... Conste 
esto, tanto para los que nos tachan de 
pancistas, como para los que atribuyen 
a este periódico una dependencia pol í -
tica determinada. 
Eso es gana de buscar explicación 
distinta de la que tiene al hecho de que 
EL SOL tenga tantos años de vida y no 
esté cortado por el patrón de tantos 
otros periódicos como han nacido y 
muerto durante su ya larga existencia, 
y esto es lo que en el fondo duele a sus 
detractores. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D A 
L u c e n a , 14 
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BAIICO HIPOIECimiO DE ESPAIIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
f incas rústicas y urbanas.^Jnterés módico .=Facu l tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
M A L A G A 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
C O R D O B A , -O-
(antes Car los Haes) 
Teléfono, 2811 
El agua y el viento 
A F. Pabón R. 
Era un pobre hombre. Un hombre de 
estos que parecen llamados a no inter-
venir en ningún suceso un pobre hom-
bre, en fin, que fuera como una rueda 
inút i l de este gran reloj de la vida. 
Se llamaba; Emeterio; aunque en su 
casa siempre le llamaban Eme, como si 
fuera un producto químico y lo desig-
naran con la letra correspondiente a su 
definición química. 
Se había casado, como se habría 
tomado un refresco o como si hubiese 
ido al cine una noche. Se casó, quiero 
decir, fruto de una rápida decisión. 
La mujer era la antítesis y antípoda 
de Eme. Si éste era pacífico y sereno, 
Marina era un engendro viviente de la 
pólvora y de la locura. Si Eme gustaba 
la tranquilidad y anhelaba pasar des-
apercibido, a ella le gustaba el barullo y 
que por todos lados fueran mirándola. 
¿Cómo se casó Eme (que era el agua 
de profundo pozo) con Marina? (que 
era huracán de la elevada sierra.) 
No podremos averiguarlo nunca. 
De aquel matrimonio tan extraño y 
antagónico, surgieron dos preciosos re-
toños, que todas las tardes llevaba Eme 
Salón Rodas 
E s t a noche 
dos horas y media de risa 
L a C a r a b a 
de Muñoz S e c a 
ai puerto, a los parques públicos y jar-
dines para niños, sin que nunca, ni por 
casualidad fuera con ellos Marina, que 
en aquellos momentos estaría en casa 
de alguna amiga, o en alguna tienda 
adquiúendo galas con las que aumentar 
las muchas que ya tenía. 
Hasta que un día surgió para el tran-
quilo Eme una catástrofe que a su pare-
cer era suceso que vanaría hasta el 
movimiento terrest-e. 
Marina, ia mujer reiámpago, el en-
gendro de la locura; ¡lo engaflabal 
Pensó al principio en c meter toda 
esa clase de atrocidades que se cometen 
en un país en que no existe el divorcio. 
Pensó desde el vi tr iolo, hasta ei asesi-
nato con la hojilla Guillette, pasando 
por el sonrosado sublimado; pero los 
tiernos vástagos eran como tentáculos 
opresores que lo retiraran de la bombo-
na del ácido, del estuche donde estaban 
sus objetos de afeitarse, del tubo largo 
y con calaveras orladas con tibias, 
anunciadoras del <no tocar, peligro de 
muerte >. 
Serenado ya, pasados unos días con 
la misma idea fija en el pensamiento, 
tomó la determinación de abandonar a 
la mujer y.... 
¿Como quien se toma un refresco? 
¿Con la misma tranquilidad con que 
se dá un paseo? jNo! Con más tranqui-
lidad aún, tomó de la mano los frutos 
del agua serena con el viento huracana-
do, y abandonó a su mujer. 
No le dejó ni la más modesta pen-
sión, y para que nunca pudiera ella 
molestarlo, vendió todos sus bienes, 
todas sus fincas y huyó al extranjero 
con sus hijos. 
¡Pobre Eme! El, que parecía no estar 
llamado a intervenir en ningún suceso, 
había sido punque sólo fuera un torni-
llo pequeñísimo! de este gran reloj de 
la vida, que toca la hora para todos. 
Sen Kruskin. 
*La Razón» dice que este perió-
dico no tiene ideas. Hasta aquí 
sus ideas han sido las más eleva-
das, pues siempre ha hecho propa-
ganda en bien de la patria chica y 
ha sido el portavoz de todas las 
opiniones que han perseguido su 
desarrollo y bienestar. 
¿Qué mejores ideales? 
El Banco Hispano de 
Edificación 
«La Unión ComerciaU de Málaga, 
periódico de la Federación de comer-
ciantes e industriales de nuestra provin-
cia, ha venido publicando una serie de 
artículos dedicados a la gran obra social 
que el Banco Hispano de Edificación 
de Madrid viene realizando, explicando 
en dichos arlículos con todo detalle la 
forma de operar de esta Entidad, así 
como las grandes garantías que ofrece 
y los beneficios que reporta a sus aso-
ciados, recomendando a todos lo?> afines 
a dicha Federación el ingreso en esta 
Institución,verdadero modelo de Coope-
rativas. 
Y, efectivamente, tenemos noticias 
de que en Málaga la mayoría del co-
mercio y la industria figuran como 
socios del Banco Hispano de Edifica-
ción, convencidos de la eficacia de la 
operación que realiza, siendo ya varios 
los que han percibido el capital que 
tenían suscrito, con el que han llegado 
a convertirse en propietarios de la finca 
que habitan o han dado más impulso a 
sus negocios. 
Nosotros, que desde estas columnas 
en distintas ocasiones hemos dado a l -
gunos d?.tos referentes al Banco Hispa-
no de Edificación y puesto en conoci-
miento del público hechos prácticos 
llevados a cabo por dicha Entidad en 
Antequera, vemos gustosos la campaña 
emprendida en pro del Banco Hispano 
de Edificación por el órgano de la Fe-
deración de comerciantes e industriales, 
yaque nosotros somos también unos 
convencidos de la gran obra social que 
esta Institución viene realizando en 
toda España. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m T 
de la acreditada fábrica de 
MU DE MANUEL DE BUfiGOS 
ANTEQUERA 
L L SOL Üt AN I E Q U E R A I'.iguia b. 
mm MIRANDA GONZÁLEZ 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y D E L A B E N E F I C E N C I A MUNICIPAL D E A N T E Q U E R A (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
ñIRES DE FUERA 
—Ha sido nombrado presidente del 
Tribunal Supremo el ilustre magistrado 
don José Ortega Morejón, 
— En Zaragoza, adonde fué para asis-
tir a importante acto, ha fallecido el 
arzobispo de Granada cardenal Casa-
nova, ilustre prelado, que estuvo en 
Anteqüera cuando la coronación de la 
Virgen de los Remedios', 
—En Asís (Italia), la patria del seráfi-
co San Francisco y en la basílica de su 
advocación, se ha celebrado la boda 
del rey Boris IH de Bulgaria y la prin-
cesa italiana juana, hija de los reyes de 
ese país. A su regreso a la capital búl-
gara, el tren real fué tiroteado, sin con-
secuencias, siendo triunfal su entrada 
en Sofía. 
•^-Vários actos de confraternidad fran-
co-española se han sucedido esta sema-
na. En primer término, la llegada a Ma-
drid del ministro de la Guerra francés 
M. Maginot, que procedía de Martue-
cos, y que ha sido objeto por parte de 
nuestro Gobierno de grandes atencio-
nes, que han destacado la armonía rei-
nante entre los dos países. Casi simul-
táneamente há sido agasajada en Sevilla 
y en Madrid una brillante representa-
ción de la Prensa de allende el Pirineo, 
integrada por los representantes de los 
principalés periódicos que habían acom-
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d i a r i a ; de 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
panado al presidente de la República 
vecina en su viaje al Norte de Africa. 
También en la capital de la Giralda han 
sido festejados varios aviadores france-
ses de la base de Rabat, presididos por 
su general jefe de los servicios de Avia-
ción de Francia en Marruecos. 
—El domingo se celebró en Barcelo-
na el campeonato ciclista de fondo en 
carretera, en total 150 kilómetros, pro-
hibiendo el reglamento que los corre-
dores fueran auxiliados durante la ca-
rrera ni siquiera con un vaso de agua. 
El ptimero en llegar a la meta fué el 
madrileño Mariano Cañardó, que hizo 
el recorrido en 4 horas y 33 minutos. 
—En una finca que tiene arrendada 
el exmatador de toros Emil io Torres 
(Bombita), cerca de Sevilla, ocurrió un 
violento incendio. El fuego se propagó 
rápidamente, produciéndose el derrum-
bamiento de la techumbre del corti jo, 
entre cuyos escombros perecieron un 
matrimonio con cinco hijos y un mu-
chacho mulero. 
—Se va consolidando el tr iunfo de la 
revolución en el Brasil. La defección 
de las tropas de la capital, obligó a d i -
mitir al presidente de la República, 
Washington Luis. Más que contra éste, 
la revolución, según parece, iba enca-
minada contra el electo Julio Prestes, 
que dentro de poco había de tomar po-
sesión. El jefe del movimiento, general 
Tavora, no ha querido encargarse del 
Poder, sino que ha encomendado la 
presidencia provisional al doctor Getu-
Uo Vargas. 
Lo más sensible de la revolución bra-
sileña, que ha ocasionado bastantes vic-
timas, encarcelamientos, desafueros, et-
cétera,—lo que gusta a los revolucio-
narius de allá y de acá—, es para nos-
otros el incidente ocurrido al vapor 
alemán «Badén», que llevaba emigran-
tes españoles. Al salir de Río janeiro 
fué bombardeado por un fuerte del 
puerto, resultando 29 muertos y mu-
chos heridos, en su mayoría españoles. 
—En París han sido detenidos dos 
jóvenes italianos portadores de una 
bomba de potencia excepcional, que 
iba destinada al domicil io central de 
los «fascios» de París. Se trataba de un 
bidón de petróleo que contenía litro y 
medio de esencia y alojaba un cartucho 
de obús del 75, con 900 gramos dé d i -
namita y estaba recubierto de algodón; 
de modo que un incendio formidable 
hubiera seguido al estallido de la má-
quina inferna'. La catástrofe hubiera 
afectado exclusivamente a los niños re-
cogidos en el dispensario fascista: ¡Una 
buena propaganda para las ideas avan-
zadas! 
E l diálogo eutrapélico 
que publica *La Razón* 
ha metido la patita 
en su fiel publicación, 
porque t ira a troche y moche 
sin verdad y sin razón, 
y proclama con frecuencia 
qué vendrá revolución. 
E l camino que tú llevas, 
m i simpático amigón, 
no es muy propio de quien dice 
que defiende la razón, 
y estás expuesto a sufrir 
peligroso tropezón 
escribiendo cuchufletas 
e ironias en montón. 
Ua rayo de EL SOL 
R I D A L O S R O L V O S 
D' ORSAY 
JE» A t í l ^ 
e n l o s p e r f u m e s 
D U O y D I A M A I M T I S J O I R 
e n t o d o s l o s o o l o r e s . 
De Yenta: Mi t i e n d a Lucena, u 
¡Use F L I T ! 
DH VENTA EN | E L S IGLO X X j 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I ñ 5 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta unos días, el te-
niente de Zapadores, de guarnición en 
Sevilla, don José Sánchez González. 
También hemos tenido el gusto de 
despedir al capitán de la Guardia civil 
don José Gómez Rojas, que marcha a 
su nuevo destino en Medina de Ríoseco 
(Valladolid), en unión de su distinguida 
familia. 
BESALAMANO 
El nuevo jefe del centro de Telégra-
fos de la provincia de Málaga, don José 
Antonio Ramos Ruiz, nos comunica la 
toma de posesión de su cargo, en el 
cual se nos ofrece. 
Agradecemos la atención, correspon-
diendo con gusto a su ofrecimiento. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Santiago 
durante toda la semana. 
LA ADORACIÓN NOCTURNA 
En León se han celebrado solemnes 
fiestas en conmemoración de las bodas 
de plata de la Adoración Nocturna, re-
vistiendo gran brillantez. 
Invitado a estas fiestas para represen-
tar a la filial de Antequera, llevando la 
bandera de la misma, ha asistido a d i -
chos actos nuestro paisano don Fran-
cisco Jiménez Blázquez. 
LAS REFORMAS 
Merced a las gestiones del Ayunta-
miento, especialmente llevadas por el 
teniente alcalde señor Castilla Miranda, 
ha comenzado la supresión de los an-
tiestéticos castillejos de hierro que con-
ducían la red eléctrica de la Hidráulica 
Andaluza por la calle del Infante. Como 
es sabido, el alumbrado público de esa 
vía y la de la Alameda será por con-
ducción subterránea para las nuevas 
farolas que han de instalarse en breve. 
Ultimados los trámites que veníanse 
o . r». 
DON FRANCISCO PÉREZ RUIZ 
Q U E FALLECIÓ E N MÁLAGA E L DÍA 27 D E L P A S A D O M E S 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
Sus hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos polí-
t icos, sobrinos, primos, primos polít icos, y demás 
parientes 
ruegan a s u s amigos asistan al funeral, que 
por el eterno d e s c a n s o de s u alma s e ce le -
brará en la Iglesia parroquial de S a n Sebastián 
el martes 4, a las 9 y cuarto. 
haciendo, probablemente mañana co-
menzará a cegarse la vieja alcantarilla 
de las expresadas vías, y empezará el 
adoquinado de las mismas, siendo de 
desear que ya no ocurran más dilacio-
nes para la pronta consecución de esa 
mejora. 
La lluvia ha dado lugar a lo que se 
temía, o sea, que la circulación a pie 
sea poco menos que imposible por al-
gunos trayectos donde están paraliza-
dos los trabajos de alcantarillado Aun-
que comprendemos que son inevitables 
las molestias que por ello sufre el pú -
blico, sería conveniente se activara el 
relleno de zanjas y excavaciones que 
ofrecen peligro, especialmente en algu-
nos cruces de calle, y sobre todo se pro-
cediera a retirar las tierras sobrantes 
para que el tránsito pueda hacerse sin 
grave riesgo para los peatones. Insisti-
mos también en llamar la atención so-
bre el mal estado en que han dejado 
las aceras al hacer algunas acometidas 
particulares, debiendo obligarse a poner 
las losas al nivel correspondiente. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido destinado a esta circunscrip-
ción de Reserva, el comandante don 
José Romero Candau, que procede de 
Sevilla. 
Sea bien venido. 
EL ALOJAMIENTO 
Como todas las veces que se concen-
tran los quintos en esta zona, es objeto 
de las consiguientes molestias para el 
vecindario el alojamiento de los mis-
mos. Tanto si corresponde la obliga-
ción a los vecinos modestos, que tienen 
que alojar en sus viviendas a los mozos 
que les llevan, careciendo generalmente 
de sitio y cama que facilitarles, como si 
les toca a los pudientes y éstos tienen 
que costearles el alojamiento en las po-
sadas, donde además, por falta de sitio, 
los tratan mal, es un caso este por todos 
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GABANES 
R E G I U S 
C A S A 1> IC 
Hi|o de flNiomo miz piipoii 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará t xtraordinario surMdo en sederías, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artícu'os de fantasía, preciosos tejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y' color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y artículos para abrigo--; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y PASE ULTIMAS CPEACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHARAS, GABANES DE 
CUERO y los tan acieditados GABANES REGIUS que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos mouelos y esmerada confección. 
El dueño de este establecimiento, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existenüai exttaoidiria¡ias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre en esla casa 
conceptos merecedor de resolución con-
veniente, como ya en otras ocasiones 
hemos demandado de las autoridades. 
No creemos fuera muy gravoso para 
el Ayuntamiento—y aunque lo fuera, 
para eso está en el deber de evitar per-
juicios al vecindario—, el habilitar local 
donde duerman los reclutas que se con-
centren, y al cual la autoridad militar, 
tenemos por seguro, dotaría de las ca-
mas necesarias y de los servicios proce-
dentes para que los concentrados ten-
gan un alojamiento más decente que el 
que se les depara en las posadas. 
El asunto es digno de estudio y su 
resolución para las próximas concentra-
ciones sería objeto de unánimes aplau-
sos. 
EL MES DE NOVIEMBRE 
y novena en sufragio de las benditas 
ánimas del Purgatorio.-En El Siglo X X . 
FÚTBOL 
Ayer tarde se celebró el anuncbdo 
partido entre el San Rafael, de Málaga, 
y el Antequera F. C. El encuentro no 
tuvo todo el interés que se esperaba ni 
el público que otras veces, debido a la 
lluvia, que había encharcado el campo 
y amenazaba continuar el resto de la 
tarde. Sin embargo, hubo algunos mo-
mentos de emoción, evidenc ándose la 
superioridad de! equipo local. El par-
tido terminó con el marcador 5 - 1 , a 
favor del Antequera. 
Almanaque Zaragozano 
de D. Mariano del Casti l lo, 
para 1931 
DE VENTA EN «BL S I G L O XX» 
SftLOTÍ RODftS 
DE TEATRO 
Con muy buen éxito debutó en este 
salón el jueves, la compañía Manuel 
B. Arroyo, estrenando la magistral co-
media de los hermanos Quintero «Ma-
riquilla Terremoto», que alcanzó un 
gran éxito; distinguiéndose en la inter-
pretación las primeras actrices Rosario 
y Joaquina Benito y el primer actor Ma-
nuel B. Arroyo. 
A l objeto de estrenar <Papá Gutié-
rrez», la celebrada obra de Tartarín, la 
compañía Arroyo abre un nuevo abono 
por tres únicas funciones, a los mismos 
precios del anterior. 
Acerca de la compañía Julia Lajos-
Luis Echaide, que en breve debutará 
en nuestro teatro, y que el pasado jue-
ves hizo su presentación en el Cervan-
tes de Málaga, dice la Prensa de la ca-
pital; De La Unión Mercanti l : < Pocas 
veces ha reído el público tan desafora-
damente como anoche en el teatro Cer-
vantes con la obra «Esta noche me 
emborracho». Presentábase a la par 
una compañía y una actriz. Julia Lajos 
se revelaba ante nuestro público. Ella 
y Luis Torrecil la, formidablemente gra-
cioso, recitaron el dúo principal de la 
obra. Todo y por todos salió a pedir 
de boca, y el éxito fué enorme, rotun-
do, culminando en una gmn ovación 
de la que participaron con muchos mo-
tivos la Lajos y Torrecilla.» 
E l Cronista, se expresa en parecidos 
términos elogiosos, diciendo que la fun-
ción inaugural de esta compañía ha sido 
un triunfo sin precedentes. 
«En resumen: un feliz comienzo de la 
compañía Echaide; bello augurio de lo 
que ha de ocurrir en noches sucesivas.» 
CRONICA DE S U C E S O S 
U N ATROPELLO 
En el hospital fué curado Miguel 
Arroyo Ruiz, de 48 años, habitante en 
calle de la Vega, el cual, cuando condu-
cía un carro por ia Alameda, al entrar en 
la calle Cant reros, fué atropellado por 
la camioneta que guiaba Juan Perdigue-
ro Díaz, resultando con una erosión en 
el muslo izquierdo. 
A N C I A N A Q U E SE C A E 
En el hospital fué asistida la anciana 
Rosario Galán Frías, de 99 años, que 
está asilada en las Hermanitas de los 
Pobres, y la cual sufrió una caída en 
calle del Rey, pegándose en la frente 
contra una reja. 
U N HOMBRE H A M B R I E N T O 
En calle Estepa, esquina a Mesones, 
fué recogido un pobre hombre, que 
sufría un síncope, siendo trasladado, al 
hospital, en donde se le apreciaron sín-
tomas de inanición. Cuando se repuso 
del accidente, manifestó llamarse Anto-
nio Romero Jiménez, de 72 años, y dijo 
que había venido andando desde Cádiz 
a Antequera, de donde es natura!, y de 
la cual hace más de cincuenta años se 
ausentó. 
ESCÁNDALO 
Ha sido denunciado Francisco Mo-e-
no Padilla, con domicil io en calle He-
rradores, que después de formar escán-
dalo, en estado de embriaguez, en la 
taberna de Francisco Pozo Pérez, en 
calle Infante, arrojó una piedra, causan-
do destrozos en el mostrador del esta-
blecimiento. 
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L A E S T R E L L A 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, Mercería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto, Loza 
y cristal. 
L A E S T R E L L A 
tiene un gran surtido en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
a ;sr o 4 a 2-2, o © a, 3 
Infante don Fernando, 2 0 y Trinidad de Ro jas , 1. 
Desde Fuente de Piedra 
BANQUETE 
En el acreditado restaurant, que en 
Bobadilla posee don Bernabé Zambra-
na, se celebró el pasado miércoles el 
que, en honor de don José Gómez Ro-
jas y para celebrar su reciente ascenso 
a capitán, le dedicaban sus amigos de 
Fuente de Piedra. 
En la mañana del 29 y en uno de los 
trenes descendentes se trasladaron a 
Bobadilla cuantos habían de tomar par-
te en el acto de testimoniar al señor 
Gómez Rojas la satisfacción , por su 
ascenso y el sentimiento que ha produ-
cido en este pueblo su obligada marcha. 
Inútil será decir que figuraba en la 
expedición cuanto en Fuente de Piedra I 
supone algo en las distintas actividades 
de la vida: 
Acompañaban a nuestro capitán el 
alcalde, don Diego Montero León; don 
Miguel Palomo, cura párroco; don Ma-
nuel V. Montero, juez municipal; el 
farmacéutico, señor Orellana; don José 
Velascb, maestro nacional; el jefe de 
Estación, don Juan Guerra; el secretario 
del Juzgado, don Manuel Ruiz López; 
don José Sánchez Gallardo, oficial del 
Ayuntamiento; don Antonio A. Luque, 
don Francisco Atero, don Antonio Ruiz 
Pino, don José y don Francisco García 
Dorado, don Juan Doblas Ruiz, don 
José Paniagua, don Rafael Pozo Acuña, 
don Rafael Chacón, don Francisco Cor-
tés Duíán, don Manuel Cortés Gálvez, 
don Rafael Pardo Porras, don Antonio 
y don José García Pachón, don Pedro 
Montero Navarro, don Plácido de la 
Torre Carrascosa.don Francisco Martín, 
don Juan Montero Casado, don Enrique 
Pachón, don Francisco y don )osé 
López Flores, don Bienvenido Burgos, 
don José López Rodríguez, don Manuel 
López Rojas, don josé Moreno, don 
Cristóbal Velasco Domínguez y los 
señores don Vicente Rubio Dorado y 
don Joaquín Cortés Gálvez, ricos pro-
pietarios de este término, que en unión 
del médico don Jo-é R. Zambrana, 
constituían la c o m i l ó n organizadora 
de este simpático homenaje; a él se 
había adherido como presente el secre-
tario del Ayuntamiento don Antonio 
Velasco, que se vió impedido de asistir, 
e igualmente faltaron en cuerpo, aunque 
no en espíritu, por desgracias recientes 
de familia, otros queridos amigos, a 
quienes todos recordamos, lamentando 
la causa de su ausencia. 
En Bobadilla se unieron a los expe-
dicionarios el párroco del pueblo don 
Juan Romero, don Manuel Fernández 
y los conocidos labradores de Anteque-
ra don Ramón Checa Palma, don Al fon-
so Casaus Arrese-Rojas y don Joaquín 
Navarro, como igualmente el digno 
comandante de la Guardia civil señor 
Borges Fe, tan conocido y apreciado en 
nuestra provincia; el capitán de Archi-
dona señor García Poveda, el culto 
teniente de Campillos señor Ortiz Tallo 
y el de Villanueva del Trabuco señor 
Cabezas, compañeros todos del ueñor 
Gómez Rojas, a quien deseaban acom-
pañar en esta fiesta de alegre camara-
dería. 
Próximas las dos de la tarde, se 
sirvió la comida con arreglo a selecto 
menú, que mereció unánimes elogios, 
transcurriendo toda ella en medio de la 
más franca alegría y con continuas y 
fervorosas muestras de amistad. A la 
hora de los brindis, ofreció el banquete, 
el médico señor Rodríguez Zambrana, 
quien, después de cordialísimo saludo 
para cuantos, extraños a Fuente de Pie-
dra, habían acudido a honrarnos con 
su presencia, expuso el carácter de la 
fiesta, que era única y exclusivamente 
de amistad y afecto para el señor Gómez 
Roías, y terminó Congratulándose de 
que todavía, cuando de una causa noble 
y justa se trata, Fuente de Piedra sabe 
unirse como un solo hombre para man-
tener enhiesta su bandera de hidalguía 
su aspiración a vivir. Hablaron también: 
el señor Panlagua Maceda.que hizo una 
entusiasta apología del benemérito Ins-
tituto; el señor Cortés Gálvez, en dis-
curso humorístico, lleno de felices ocu -
rrencias; el capitán García Povedano 
para recordarnos sus tiempos de Fuente 
de Piedra; el teniente señor Cabezas, 
probable y digno sucesor del festejado; 
el señor Ortiz Tallo, que entonó un 
canto a la amistad y al compañerismo, 
y el comandante señor Borges Fe, que 
lo hizo con sencillez y elocuencia insu-
perables. 
El capitán señor Gómez Rojas, muy 
emocionado, dió las gracias a todos 
leyendo unas cuartillés, bellamente 
escritas, en las que se entrega por com-
pleto a su pueblo de adopción. Fué 
aplaudido con entusiasmo. 
En resumen: un día luminoso y una 
fiesta de amistad de la que guardaremos 
imperecedero recuerdo. 
Ya anochecido, regresamos a Fuente 
de Piedra para terminarla dignamente 
ofreciendo los hermosos ramos de f ío-
res que adornaban las mesas a la Virgen 
de las Virtudes, nuestra Patrona, y a la 
bellísima señora de Gómez Rojas. 
«Hasta luego» mi capitán. 
X. X . 
Mañana lunes, en el 
El juicio de 
Mary Dugan 
L a obra d e la temporada 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX», 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿EN QUÉ NÚMERO 
CñEFJñ EL «6OF50O» 
DE R E V E 5 ? 
Hay que adivinar cuál será el número 
agraciado con el primer premio de la 
jugada de Lotería Nacional del día 2 
del próximo mes de Enero, debiendo 
escribir con claridad en el boletín, para 
que no haya lugar a dudas, el número 
que se tenga por conveniente, inferior 
a 45.000, que es el último de dicho 
sorteo; advirtiendo que anularemos los 
boletines que tengan tachaduras o c i -
fras confusas. 
El premio que otorgamos para el que 
resulte agraciado, será 
TTIEDIO BILLETe DE LOTERIA 
valor de VEINTICINCO PESETAS, 
de la jugada de 21 de Enero de 1931, 
que puede resultar premiado con la 
bonita cantidad de 
75 ,000 P E S E T A S * 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio mayor 
del expresado sorteo del 2 de Enero. 
En el caso de no haber ningún concur-
sante adivinado el numero exacto, ten-
drá derecho al regalo el que más se 
haya aproximado, en más o en menoy, 
con relación al que obtenga el «gordo> 
que hay que acertar. 
De ser varios los que, en uno o en 
otro caso, estén en iguales condiciones, 
o sea, que hayan adivinado el número 
exacto, o que estén a igual distancia 
de él, se efectuará un sorteo entre ellos. 
PREMIOS DE:CONSOLACIÓN 
Para que no sea un solo' lector e 1 
agraciado en este concurso, ofrecemos 
un premio de DOS D É C I M O S de L o -
tería, para el que en lugar del primer 
«gordo> coincida con el segundo; y 
otro de U N DECIMO, para el que tam-
bién acierte casualmente con el tercero, 
siempre refiriéndonos a la jugada del 
2 de Enero. 
Ambos premios se otorgarán en igua-

























Sí quiere V d . ver^ 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
J a r a b e S a l u d . 
Pedid Jarabe SaknS 
para evitar imitaciones. 
• Cerca de medio siglo 
de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia d r Medicina. 
J a r a b e d e 
• Con éste famoso re-^ 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane- í 
mía, raquitismo, cloro-J 
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
4| debilidad. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cómosescribió Zorrilla su 
Don Juan 
Fué el compromiso de hacer una 
comedia al gran comediante Carlos 
Latorre. Zorril la no sabe qué hacer. 
Relee «El convidado d* pledra> y «El 
burlador de Sevilla». De pronto, como 
en las comedias, se da un goipe en la 
frente, ¡Ya! 
Zorril la tiene una idea, en bioque, de 
su obra. Don Juan; una mujer burlada; 
una hija del Comendador don Gonzalo,.. 
Acabada la cena, se dispone a dor-
mir. Cierra el libro que sus ojos leian, 
apaga la luz del quinqué... La sombra y 
el silencio ponen su misterio en la es-
tancia. La noche cruda de Febrero de-
tiene su inclemencia allí, ante el suave 
refugio hogareño... En la quietud solem-
ne de la hora tienen las campanas de 
la Ciudad un latido profun u» y largo.. 
Mas el sueño no llega. Los párpados 
del poeta son rebeldes. Zorri l la oye 
sonar una hora y otra,,. Da vueltas en 
el lecho, se inquieta, se desvela. 
En la sombra y la quietud de la noche 
el poeta insomne recita mentalmente 
sus versos, escoge palabras, busca con-
sonantes... 
«—¿Qué queréis buen caballero? 
—Quiero. 
—¿Qué queréis?, vamos a ver. 
—Ver / 
—¿Ver? ¿Qué veréis a está hora? 
—A tu señora. 
— Idos, hidalgo, en mal hora: 
¿quién pensáis que vive aquí? 
Doña Ana de Pantoja, y 
«quiero ver a tu señera.,,» 
El ovil lejo, luego popularísimo, está 
hecho. El escritor va repitiéndolo para 
que no se vaya de su memoria. Poco a 
poco, rendido, su espíritu entra en las 
brumas del sueño,„ 
A la mañana siguiente, al levantarse, 
escribe en un papel esos versos, antes 
de que se le olviden y para engarzarlos 
luego en la obra, no sabe aún en qué 
momento... 
Esa misma mañana, encerrado en^su 
despacho, empieza su drama. En reali-
dad no sabe aún lo que éste, de un mo-
do claro y definido, va a ser. Don Juan, 
la mujer burlada, la novicia, el Comen-
dador, el sacrilegio... Ya irá saliendo lo 
demás... La improvisación, ese hada 
madrina que tutela toda la vida del 
poeta, le ayudará a salir del trance... 
Prepara el cuaderno que ha de con-
tener la obra (Zorrilla escribe casi siem-
pre en cuadernos). Y traza en seguida, 
de modo rápido, rotundo, la primera 
redondilla, la de los «malditos». Y co- -
mienza el diálogo entre el hostelero y el 
criado de Don )uan... 
Estos dos personajes—Buttarelli y 
Ciutti—surgen en el pensamiento de 
Zorril la por directa influencia de la rea-
lidad. Marcos Ciutt i es un camarero 
italiano, listo y truhán, que el poeta y 
otros amigos conocieron en Sevilla, en 
el café del Turco. Buttarelli es el dueño 
de la hostería del Carmen, en la calle 
de este nombre. Se llama Girosano But-
tarelli. En su hostería estuvo hospeda-
do Zorril la dos años antes, durante seis 
meses. En Madrid tienen fama las chule-
tas a la parrilla y los ctortellini» del buen 
hosteleto... 
El escritor avanza en su obra. Ha 
enamorado a Don Juan y raptado a 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
Doña Inés y mueito <il Comendador... 
Vuelve Don Juan a Sevilla, y su frente, 
en la casa y en el cementerio, se llena 
de recuerdos, de sombras y de tristezas... 
Y un día en que ya se anuncia la 
primavera acaba ¡-u drama; el amor 
redime a Don Juan, y las dos almas 
ascienden envueltas en un nimbo de 
gloria... 
Cuando Zorril la pone la palabra 
«telón» bajo los versos últimos, apenas 
Marzo ha llegado a su mitad. El poeta 
ha empleado veintiún días en su tra-
bajo... 
£1 día 18 de Marzo de 1844 el autor 
escribe de su puño y leira un docu-
mento en el que dk : * Ce Jo en favor 
de don Manuel D^ g lo la propiedad 
absoluta, y para si uipre, del drama 
original, en siete actos y en verso, t i tu-
lado «Donjuán Tenori i !>, poj la canti-
dad de 4.200 reales m veüón, que reci-
bo en este'acto, a fin de que como cosa 
suya privativa pueda disponer de dicho 
drama libremente p^a su impresión y 
representación en todos los teatros, 
exceptuándose únioamente los de esta 
corte.» 
Apenas acabado el drama comienza a 
ensayarse pof los artistas del teatro de 
la Cruz. 
El estreno se arñiüciíi para la noche 
del jueves 28 de M i^'!, - n la función 
de beneficio de C iln* L torre. 
Cuando empieza t i di ama el público 
llena las lunetas, I -s palcos, las galerías. 
Se oyen los primeros versos en la hos-
tería del Laurel... . 
Inquieto y neivioso, Zorri l la pasea 
por las cetcanías de la escena derante 
la representación. 
La obra va bien, muy bien. El éxito 
puede darse por seguio. El público ha 
aplaudido, sobre t do, algunos momen-
tos felizmente interpietad s por Latorre. 
Desde el rincón en que esiá. Zorril la 
oye unas voces que le ¡laman, que le 
buscan: 
—¡Don José! ¡ü. ' i i J ~é!.. ¡A escena!.. 
El público no h e ¡ a que aplaudir... 
Le llaman a usted... ^ 
Y Zorrilla se w ¡asirado hacia la 
escena^ Se ve en ella, de pronto, frente 
al clamor del público, entre las sonrisas 
y el cansancio de los actores. Saluda, 
sonríe, se inclina. Es más pálido el mar-
f i l de su rostro, junto a la negra mele-
na brillante. Siente junto a una mano la 
mano fuerte de Carlos Latorre; siente 
junto a la otra la mano breve y suave 
de Bárbara Lamadrid... 
Casi cuarenta años más tarde, Zorri l la, 
viejo; dolorido y triste, escribe sobre su 
obra páginas que tienen un indudable 
fondo de amargura, aunque él quiera 
noblemente justificarlas diciendo que 
son un reconocimiento de defectos y 
una mirada de justicia hacia la labor 
distante. El «Tenorio» ha constituido 
una fuente de dinero. A poco de estre-
narse se inició la costumbre de ponerlo 
en todos los teatros cuando* llega no-
viembre. Y Zorri l la, frente a esto, arras-
traba una vida mezquina y lamentable. 
Por eso aquellas páginas que escribe 
cuarenta años más tarde tienen una 
honda,una irónica e inevitable melanco-
lía. Están escritas bajo el dolor de so-
brevivirse. V de sobrevivirse con pobre-
za y con amargura... El poeta no ha 
podido conquistar la paz de su vida y 
de su espíritu, pero su personaje ha 
conquistado el mundo... 
Terc iope los , d e s d e s e i s 
rea les . 
Pañetes, d e s d e d o s rea les 
P e r c a l e s , d e s d e un rea l . 
Unicamente puede dar 
e s t o s p rec ios 
Casa Berdún 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
De venta en la l ibrería «El Siglo X X » 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento m 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE A D M I T E N HUÉSPEDES 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico. Razón en esta A d m i -
nistración. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a part i -
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
«LA LEY DEL PROGRESO» 
Con este titulo ha publicado un en-
sayo histórico-polít ico-f i losófico, que 
constituye un volumen de 170 páginas, 
nuestro estimado amigo y joven colabo-
rador don Román de las Heras Espino-
sa, el cual ha tenido la amabilidad de 
enviarnos un ejemplar. 
Con más espacio, le dedicaremos 
unos párrafos a dicho l ibro. 
«FILMS SELECTOS» 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en El Siglo X X 
